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A fragment of solid tumor of walker carcinosarcoma and the tumor cel suspension 
were implanted into the tibia of the albino rat. Roentgenological and histological investi-
gations of the implanted bone tumor were performed, and the tumor cells which appeared 
in the femoral vein of the affected limb were traced with the periods of time. 
It is later than the 7th day after the implantation when the development of the 
tumor in the local region can become macroscopically detectable, and also later segmental 
neutrophilia can be recognized in the peripheral blood findings. 
About on the 6th to 8th day after the transplantation some transparent area appeared 
in the metaphysis of the tibia rentgenologically, while on 3rd to 5th days after the trans-
plantation the marked proliferation of the tumor cells took place in the implanted region. 
The effects of the operation (disarticulation of the hip on the affected limb) were 
investigated on the different periods of time ·~her the transplantation. The results are 
summarized in the following table. Namely, at the stage when the tumor growth is 
recognizable in the clinical and roentgenologic findings, the infiltration and destruction of 
the bone substances are found to be already in considerable progress in the histological 
findings and the exfoliated tumor cels flowing toward the lung appearing in the 
femoral vein. In case that the suspension containing about four million tumor cels is 
implanted into the tibia marrow cavity, 1,450,000～2,830,000 tumor cells flow out into 
the femoral vein during the initial 10 seconds after the implantation. More than 95% 
of these tumor cels are occupied by the destructs and degenerates through the implan-
tation procedures, producing so called artificial pulmonary mcta;;t；怖い in30～50% of fre-
quency. The results of the implantation in the groups used in this studic刊社reshown 
in the following table. 
(Metastasis'"? o) 
No~. of Transpl. Lymph- Life ~pan 
animals i¥cciclent .，、；1k(' rate(%) Lun日 nodes Mean (Min.～Max.) 
下、uspL・n刈（）f1 85 6 5,1 81.0 70.3 51.6 25 (17～50) 
Fragment 75 5 59 84.3 69.5 日li.1 26 (17～｛＇.？） 
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The effects of the operation (disarticulation of the hip on the affected limb) were 
investigated on the different periods of time after the transplantation. The results are 
summarized in the following table. 
After .,Metastasis ( % ) Life span 
transplantation 
Soon-after. & 24 h. 
3d. & 5d. 
Lung Lymph nodes Mean (Min.～Max.) 
7d. 













From the above-mentioned results it can be said that the pulmonary metastasis pro-
motes general exhaustion, that if the operation had been performed before the occuring 
of spontanous metastasis, the metastasis to lung will be inhibited. 
If the operation performed at the flourishing stage of the regional tumor, the experi-
mental animals were killed so early due to the rapid growth of pulmonary metastasis. 
The combination of the surgical operation and the chemotherapy result in a very 
good condition showing only 20% of lung metastasis and 42 days of mean values in the 
survival. 
It is also known that the ¥:-ray irradiation on the breast gives a considerable in-
hibitory effect on so called artificial pulmonary metastasis introduced b）’the intramedullar 
transplantation. 
Since the pulmonary matestasis occurs at a very early stage in malignant bone tumors, 
the establishment of early diagnosis and the early removal of the primary tumor are 
necessary, and moreover, as to the pulmonary metastasis after the operation, not only 
chemotherapy but also radiotherapy throughout the breast should be employed from the 




























丸主 2節手術－＇之（》， ！ 1'1、l目i~ JJ1li 
就いて
第 1項 実 験方法
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育1土移Jil（除判動物と I•iJ hR ,JU: ;,r；発て＇；，ゐ. i＇.立を裂寸
る事は個々の!lJ仰によって l・.;it.'徒化のIH.F見にIt1JGxり
｜時間的変動の｛するBιで，’！：（｛日数の分自も中／1＼が！ムい．





















I 1iu~に険 1(11. し ·If下につき 21111のJ浜 li'll. を限J/,f_ とした
4引こ ftt11(1受 7 乃 -J~10 Fl 1比’lからぶ｜削除減＇J.＇と向血
HJ削1出1先々‘l引して.FIUL3乃れi出こなると異常な
fo＇（』こi主する｛抗：~ I判）．喰沫検J.t:で｛J絞赤J(L球，赤血玲




















身的影枠を ~I/.! JJ.il.J'H 「 l巾~°f)jfn)/ili·に及ぼすレ線の影響をも
汚えて·11/Z影はいR}Jl仰 11111 を I~）（則とした. ~乙観察群の健
1；目~i］主lff
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氏，－..＇8日II i!'i佐波打111i:·1·1の ilil"l'l'l ’t作品＼Jに f!JY1 て i"i~
u、初帯が＂leじニの；＂， 1川町仰がJ！りとなってく
；組織片のJth ｛＼＇ でも l•iH相川凶行マ 11/Jll（，（に Hl1t み
；言明帯の 111 が Jl；く p ’~H~＇＞l;'f.l;';i；〆う、
ら虫1あり－舷にiJ.遊液将M:nrとよりw伽 ＇1'il1い
9 ,_,JZ日I i手遊液F宰何1/t'fもこの｜時WJになると什似
' Jt措割1より骨幹；＇； j）に 1（つて山千リ2状j益｜りEnを＇l＇.じJ[＿質l上Fj 
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より骨軸と耳子一1rUil山jに火！降，1！たの Spicu
し骨端線は剖］つて自足イヒし4皮壊l土什端；＇；j；にl上及l工ない．

















失し病的骨折を起こしてl1f!1l1L, I日l’＼＇ j•t, 11咋 ~1状に膨大
して病的骨折を＊すものもみられゐ．然しこの倣岐｛象






れるのは移十直後 6 乃守~8 日 II 七；！＇［で初WJには組織 11 f~M 
群の方が強い変化をぷ寸． tι什l除端；＇；1；に初j手Eしこの「・1 ； 
を中』心に破壊方：I, 皮質及び、，ドj・i出
？とP骨端：＇；j；の十札b川食いこと， ドjの破壊，Jli；；年化とJI：、
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；＇！＼~（ t •j'j·幹l十1 リ＇－！；（，1；に山びこの；%の’＼＇j·髄細胞は；；くれに J!if('li.~
利1!1日によって；；•＇,'J喚されてくる．，ドj·i)i措t』Fl\.'i'.·I 』























































































動物番号＼ 流出 討を畳仲川Il 瞳湯細胞総数l!.l ifa~ .γf ’3mm 
0沈 cJ 6,300 !45x 104 
2 10,000 200 x 104 
3 0.16 13,400 21-1×J04 
4 0.21 9.200 193×10・1 
5 0.27 7,100 192×J04 
6 0.14 20,200 283xl04 
浮遊液移値（臨場細胞 400×J04を含が
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以上を占め rr·，；；~形態を f'j ~っているものは械ょうて少ない して検鏡した．有核細胞 104fi,［を算えp この中に含ま
事を知った．この傾向はi?H副長れJr！（の）jが組織片f>lr直 れる腫疹細胞主主について移植後1分＇ 30-)j-, 1時間，







の経時的変動に就いて クロマチン頼粒及びクロ 7 チン網が発達し 1乃至数個





















陽性動物数 1 3 
平均I 4,4 
3d, 7d, lOd. 14d. Zld. 5d. 
5 6 5 5 5 5 5 5 5 7 
5 3 1, 0 0,0 。 8 21 20 23 
3 3 1.0 。 。 5 17 16 19 
3 。 。 。 2 4 IO 12 。 。 。 。 。 。 。 4 8 。 。 。 。 。 。 。 。 5 
3 3 2 。 。 3 3 4 5 
2.2 L4 0.3 。 。 3.0 8.4 10.0 13.4 
組織片移植（300x 104～500 x 104の腫湯細胞を含む）
実験動物数 1 5 







5d. 7d, lOd, 14d, 2Jd, 
5 4 " ~ 5 
12 u 28 27 108 
3 1 11 19 37 。 。 4 7 11 。 。 2 5 。 。 3 3 
2 2 4 5 5 
























4 4 3 。4 
H.2 6,6 4.0 。2.8 
242 目木外科宝函第32巻 第 2号
られる庖鴫細胞り形態的に核及び原形質の高度の1放題提 腫疹細胞が倒的と同時にl]'}'.lflげのご流出すろ．
を伴った異常なものが多く明らかに｛刻刻1＇~乃至移植時 2) 之等の麗疹細胞の中95%以上lt破壊変Itに陥つ




出されるが之は組織片の場合移値後骨髄内に停i留する 組織片では 5日同， 浮遊液では7日目よ り出現し漸次
時間が長〈且つ細胞集団として発見される事が多いた 増加して くる．
めであろうと考えられる． 4) 移植後初期に流血中に出現する腫疹細胞は移植






















植と同時に145×104乃至283×104個の屋場細胞が股静 にi¥,f1'¥r-I~び千 （，／＇.j き施行した群では対照動物に比し肺転
脈今通過して肺に向う．組織片干名作。：の場合も il、i1!/(c'l 杉原度p 転移結節約l{(_Tj大さの分ii，生存日数等有意
第3表移植 反対 側 ｛建肢灘断成績
（浮遊液：腫君事細胞数 約400×10')
実験動 l l移植陽｜肺 転 向










































































































































































































対 照 I 1 ~~ ： ~~： ~~： 
直 後手術 i1許： ：；： 
翌 日手術 i1 ~1: 1 ~~： 1 ~~ ： 




































































































































λD及び a.h : 14日目実験群（ 6匹）及び
その対照群（6匹）の平均
グ h. e : 3及び五日目／／ ( 7匹） / ( 7匹）グ
/ c : JO日目 グ（6匹） / ( 4匹）グ






























第5表 代梢血液 所見 （組織片移値）
多核好中球 淋 巴 球
～～～～正常’ I 1 6 土 5
～～～～～ ｜ ｜ 6 4 ± 6 
移植後日数 ｜ ｜実験群 対照群 観察群 実験群 対照群 ；観察群
一 一2 I 18土 4 印土 7
u土 3 63土 8
7 A, a 19土 6 21士 4 18土 5 60土 7 58士 7 60土 IO
12 B, b 24土 4 29士 5 25士 4 52士 9 48士 6 52土 6
16 t、， F 35土 7 30土 4 32土 5 39土 6 43土 5 40土 6
20 D, d 43土 8 33士 5 36士 6 31土 IO 40士 6 38土 4
24 E, e 34土 7 39土 6 40土 5 41土 7 36土 6 36土 5
A, D. a, cl. ：移植後14日目実験群（6匹）及びその対照群（ 6匹）
B. E, b, e. : / 3及び5日目 / ( 7匹） / ( 7匹）
c. c. : グ IO日目 / ( 6匹） / ( 4匹）
第6表組織片移植群の手術成績
(300 x 104～500 x J04の屋場細胞を含む）
＼ ＼ ｜ ｜実験 l ｜移植閥 （肺 転 移 淋巴腺転移｜平均生存回数
手術時期i ｜ ｜事故死｜ ！移植率｜ i -・-・ I 
｜ ｜動物数｜ i性動物｜ ｜動物数｜転移率！動物数｜転移率！ I長続～店長）
実験群 ｜ 10 : 1 I c1.o）イ I 7 I 100 % I 0 i 0 % I 23日115～32J
直後 ト一一一斗 I 
対照群 ｜ IO I 1 I 7 ! 吻 I 6 I 86 % I 3 I 43 % I 24 ( 1日 3
｜実；験群 iIO I 2 ! (5.6) i i 5 89 % ! 1 18 % I 24 (I I～29; 
24時間後｜ ； ！ ト一一」 1←一一一二一一一一一L － ！ 
｜対照群 ｜ IO I 0 I 7 I 70'.'0 6 I 86 % I 4 5 7 % I 23 ( 14～35r 
｜実験群 ｜ 10 i 0 I (9.0) i_ ! 4 I 44 % 2 22 % I 33 （ト 501
3日目｜ …一一－， ナ一一一－＇ －一一ー 一一一一！
！対照群｜ IO ! 0 I 9 I 90% I 5 56 % 3 33 % 29 I'._'.() -J5 I 
i実験群 1 IO i 0 17.8) I ! 4 i 51 % 2 • 26 % 36 127～44) 
5日目｜ ; －：一一一一一 ；
｜対照群 ； IO I 1 I 7 i 78% I 5 71 % 5 71 % 29 121～-12) 
｜実験群 ｜ 10 : 2 102J I s i s1竺」 2 _' 32 % 34 <32~ －1 6) 
10 I 7 78% I 6 i 86 % I 4 57 % I 30 120～ ；）61 
7日日
照対群
実験群 IO 16.8) 6 88 % 59 % 23 cm～与lJ 
JO日同
対照群 IO 2 6 75% 4 67 % 5 83 % 27 (17～』I)
実験群 IO I 7.2) 8 i 100 % 54 % 22 I 己（）～ ~9 1
14日同










一四一ー一一 一ー ←一 一ー一一ー 守ー
＼町 ＼ ＼ 実験 停憾陽 l 肺 転 彬 ｜淋 巴 腺転移 平均生存日数
事故死 移値率｜一ーでー～ －：一一一 一
手術時鋲 動物数 回動物 1動物数転降率｜動物数 転移率 ｜（最短～最長）
i実験群 ｜ 10 I 2 I (5.6)*1. I 6 I 100 % I 0 I 0 % I 24 I 13-J.t I 
直 後 ｜ i - I一一 一！一一（ー ド 丁一 I 「一一 一 「
！対照群 i 10 i 0 I 7 70% I 6 I 86 % : 3 ! 43 % ! 22 I 17～3-11 
M時間後｜宇塑L＿~_i_ーと（5竺I__ 1_ ~5 _i 89引 o I 1竺J＿~ 1 1 6-"9 l
対照群 1 10 I 0 I 7 i 70% I 7 I 100 % I ~ i 57 % I 24 I 17～371 
；実験群 10 o ;oo.o) 1 s , so % i 2 I 20 % I 29 12:2～山 一
3日目 I－一一 一 一
｜対照群 l 10 ! 1 : 9 l附 6 i 67 % . 4 I 44 % ! 23 I 17-3」i
実験群 10 z I c1 .1〕｜ I 3 42 % I 1 I 14 % I 32 Iト幻
5日閏 一 一一一！ l一 一 I I 
l：対照群 10 1 s I 89% 
｜実験群 10 o (8.o) I 
7日目。 ' 

















。 s I so% 
i実験群 1 10 
10日間 ｜



















































5 63 % 
5 3 i 28 119～501 
20 ( 18～261 
24 (21～331 
22 ( 18～~5 1 
26 I ~Q ～3 い
63 % 38 % 
5 : 93 % 
4 67 % 
3 56 ~出
4 もi7% 
14 日 問団：~ ！~」竺1 i s I 1~~二＇＿~ %
｜対照群 l 10 I 1 I 6 I 67% I 4 i 67 % I 5 I 83 % 















































































実験i事故死｜移植陽｜移植率｜治癒率｜ 肺 転 ~ 
1動物数 l ｜性的＿ i - i的吟トヂL竺問
手術単独群 10 0 ; (7.8) ! 
化学療法単独群（ 10 1 o I c1.s) 
手術＋化学療法群｜ 20 I 1 I Cl・l.9) 






























































第 l度： 1 mm以下
//2// : 1～ 2 mm 
//3// : 2～3 mm 
グ 4// 3=5mm 
グ 5/ : 5～8 mm 





















第9表術前胸部 X 線！照射群 （組織片移植）
l実験 （移醐 ！ ｜ ！ 肺 転 移 ｜平均生存日数！ 1：事故死 1 1移植率｜治癒率 1 I 1一 一一｜i動物数 i l性動物｜ ！ l動物数｜率 結節数 ！（最短～最長）
手術 単独群 ； 10 0 : （叩心）｜ ! 55.6% ! 4 I 44% I 31 I 36 (22～50) 
照射単独群 i 10 3 I (6.3) I 20.6% I 5 I 79% ! 42 i 23 (18～30) 
術前照射群 10 ' 2 I (7.2) I i 16.6% : 6 i 83% I 14 i 25 (19-33 







に向う（ 4章 1：節 l項）． 換言すれば本実験は骨髄内
への腫蕩の移植と所謂人工的肺転移形成を同時に兼ね
備えた ものになら~るを千与ない．










































第 l度： 1 m以下
//2// : 1～2 mm 
グ 3グ 2～3町田
/ 4 / : 3-Smm 



























































































腫疹細胞約 400x ]04個を含む ¥Vdlker！屋場の浮遊
液を白鼠腔骨骨髄内に怜植した場合移植開始後IO秒間
に145×J04～283x 104個の腫場細胞が股静脈を通過し













の生活力を失って変性に1；（，る事は Rossle37l,Hirner381 ・ 



























りI1900年より 1930年頃にかけ Schmidt42l,Schleip46l. 











になった． 即ち Gr"y’及び Mitchell52l,Moore及び




























































































































































































































































a) 移植浮遊液中の腫湯細胞 （×1500) 
c) b）と同じ，一一比較的正常形態を保っている
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